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GJØVIKSUTSTILLINGEN I 19 
utstiller bunter av alm. havre samt 6 raders og z raders byg vokset 
paa myr og gjødslet 'med 30 kg. tomasfosfat og 20 kg. norsk 30 % 
kaligjødning pr, maal. Dette tildeltes hædrende omtale. 
Gaardbruker J. A. Skinnerviken, Eina st:, V. Toten, foreviste 
prøver av slagg fra smeltning· av myrmaim, samlet av utstilleren ved 
en myr paa gaården Vik, V.· Toten: 
Under sommerutstillingen hadde Lerudmyrens Torvf abrik utstill et 
myrprofiler med kulturplanter i· vekst visende timotei og kløver paa 2 
a.ars eng. 
Under utstillingstiden holdt Det Norske Mytselskap et godt besøkt 
foredragsmøte med foredrag av torvingeniør J. - G. Thaulow om torv- 
strøtilvirkning, illustrert ved lysbilleder, - av overlærer S.. Hasund om 
myrdyrkning og av myrkonsulent Yon· Lende-N_jaa om varige enger 
paa myr. 
EN FL YTENDE UTSTILLING 
FOR NYLIG hadde .Kristiania _ og andre byer paa begge sider av Kristianiaf jorden besøk av den svenske flytende planteavlsutstilling 
paa skonnerten »Cecilia« , Denne utstilling er arrangert av det kjendte 
firma Moritz Fraenckel & Co., Gøteborg, og har i sommer reist til 
50 havner rundt den svenske kyst og tillike enkelte steder i Danmark. 
Utstillingen var meget smakfuldt og instruktivt arrangert i lasterummet 
og blev her i landet besøkt av ca. 1 o ooo mennesker. Den hadde 
ogsaa adskillig av interesse for myrsaken, idet »Svenska Mosskultur- 
foreningen « deltok med en samling fotografier, ·· plancher, · karter og 
grafiske fremstillinger, visende resultater av foreningens virksomhet, sær- 
lig gjødslingsforsøk paa myr. 
Det vilde være ønskelig, om man hos os knnne - faa istand en 
flytende utstilling, som kunde reise rundt til hver en bygd langs Norges 
kyst og vise, hvordan man bør· plante skog og dyrke jord og myr og 
i det hele - tat· peke paa, hvordan vi i det smaa bedst skal· kunne ut- 
nytte vott lands hjælpekilder og derved øke landets velstand ! 
UTSTILLINGEN 1914 
EGEN AVDELING FOR TORVBRUK. OG 
MYRKULTUR . 
I det program, som av den forberedende komite for avholdelse av en - stor utstilling i Kristiania i jubilæumsaaret 1914 nu er oversendt Den 
Norske Regjering og Kristiania kommune, er det foreslaat, at der blir 
